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 Authors have been involved with International Mothers Chatting Party (IMCP), which is the parenting 
support for international mothers with infants and babies, with the idea of mother tongue preservation. This 
paper centers on reporting the overview of the international and national efforts of mother tongue 
preservation in parenting through document investigation aiming to find suggestions for our actions. After 
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outlining the background of mother tongue preservation, we will introduce the efforts by UNESCO, the 
example of the Early Years Center in Toronto, Canada, and the activities of American National Heritage 
Language Resource Center as international efforts. Then we will examine mother tongue support born of 

















































































4の 中 に 位 置 づ け， 冊 子「MTB-MLE- Mother 
Tongue-Based Multilingual Education: Lessons Learned 
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from a Decade of Research and Practice」の発行，新し
いウェブサイト「Mother tongue matters for sustainable 
futures: Three case studies」公開と，発信を続けてい
る（注 2）。
2.2　 National Heritage Language Resource 
Center (NHLRC)
　アメリカのカリフォルニア大学にある国立継承
語資源センター（The National Heritage Language 
Resource Center: NHLRC）は，教育学部の言語資
源センターの一つとして設立された（National 
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 2  ここに紹介したウェブサイトは次の通り。 
 ・ International Mother Language Day 2017, UNESCO 
http://en.unesco.org/events/international-mother- 
language-day-2017
 ・ Multilingual Education（母語保持キャンペーン）
  http://www.asiapacificmle.net/
 ・ MTB-MLE - Mother Tongue-Based Multilingual 










  （2017年 8月29日参照）
 3  Don Valley East Early Years Centre のプログラム
  https://familydaycare.com/programs/family-
support-programs/ontario-early-years-centres/










s h i n s e i _ b o s h u / k o b o / h 2 9 _ s e i k a t s u s h a _
gaikokujin_chiiki.html）の対象も「日本語習得を
通して日本の学校への適応を促すこと」である。










  http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/ 
0000060441.html
 ・ 「にわとりの会」http://www.niwatoris.org/
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